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《Poésie pour pouvoir》の詩学















































































































9 « Premières impressions »（ピアノと太鼓）、 « Dans l’eau changeante des résonnances », 
« Musique en déroute »（サンツァ）、« Les rythmes comme antidotes », « Dans l’eau 
changeante des résonnances », « Distraitement frappés, rythmes »（木製のオブジェ）
10 ［...］ le mouvement même d’une écriture comme geste et comme répétition d’un geste, 
qui rejette les codes et les lois ［...］
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11 このサロンは、テズナス夫人とJ＝L. バロー夫妻、音楽学者P. スヴチンスキーらの援助の
もとで、マリニー小劇場を経てドメーヌ・ミュジカルへと発展する、現代音楽の演奏を主
とした初期の貴重な場であった。






























16 Thomas, Rossignol, Viroflay: Librairie L’Arrondi, catalogue no 1, Paris: novembre 2011, p. 
16-17. 
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《Poésie pour pouvoir》の詩学 
　このオブジェ本のもっとも重要な特徴は、活版印刷されたタピエによるテクスト
のレイアウトが、声によって朗読されることを想定して視覚化されたことである。



















































































20 ［...］ scalper le langage par des moyens « révélateurs » （électroacoustiques） ［...］
21 ブーレーズの他にも少なからぬ作曲家がミショーの詩に基づく作品を創作している（W. 
ルトスワフスキ《アンリ・ミショーの三つの詩》（1963）、G.アミ《Triade》（1963）他）。











































































し て 非 理 性 的 な —— 言 う な れ ば 英 語 で い う 『 エ モ ー シ ョ ナ ル な 』 反 応 （ réaction 
‘‘émotionnelle’’）」を強く抱いていたと述べている（Boulez 1974: 34）。こうした詩に対




   
 
 
図 1：「私は漕ぐ」第 5〜第 7 ストローフの入替 
5 →6→7 Les animaux s’arrêtent sur ton passage
Les chiens, la nuit, hurlent, la tête levée vers ta maison
Tu ne peux pas fuir
Il ne te vient pas une force de fourmi au bout du pied
Ta fatigue fait une souche de plomb en ton corps
Ta fatigue est une longue caravane
Ta fatigue va jusqu’au pays de Nan
Ta fatigue est inexprimable
6→5 Ta  bouche te mord
Tes ongles te griffent
N’est plus à toi ta femme
N’est plus à toi ton frère
La plante de son pied est mordue par un serpent furieux
On a bavé sur ta progéniture
On a bavé sur le rire de ta fillette
On est passé en bavant devant le visage de ta demeure
7→6 Le monde s’éloigne de toi
Je rame
Je rame
Je rame contre ta vie
Je rame
Je me multiplie en rameurs innombrables
Pour ramer plus fortement contre toi
Tu tombes dans le vague
Tu es sans souffle
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　「私は漕ぐ」では、« Je »は絶え間なく« un toi »に対して抗い、呪う。「私は呪っ















32 他には「Tu」「J’au maudit」「Ta peau」「Ta fatigue」「L’ivresse」「Te couche」など。
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図 2：ミシェル・タピエによる活版印刷「第 6 節」33 
（図版 Suzanne Nagy-Kirchhofer） 
 
 その上、ブーレーズが加工した声を一度だけ使ったのも、やはり「私は漕ぐ」である。前
述した節のあと第 7 節「Les animaux」を挟んで、その最後の詩句「お前の疲労は言い尽く
せない（Ta fatigue est inexprimable）」の最後の言葉が増幅されたあと、第 8 節の冒頭で 






                                                     
33 ただし、ミショー全集第二巻（Œuvres complètes II）のオリジナル・テクストと比べると一部詩句が異
なっている。第五、第六行のオリジナルは「Je me multiplie en rameurs innombrables/Pour ramer plus 





の疲労は言い尽くせない（Ta fatigue est inexprimable）」の最後の言葉が増幅さ
れたあと、第8節の冒頭で再び「私は漕ぐ」が三度現れる。しかしここでブーレー
33 ただし、ミショー全集第二巻のオリジナル・テクストと比べると一部詩句が異なっている。
第五、第六行のオリジナルは「Je me multiplie en rameurs innombrables/Pour ramer 

















ピレーションを得て、「声のオーケストラ（un orchestre de voix）」を希求している。
そしてさらには、噪音を創りだすピアノ（clavier à composer des bruits）による「噪
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